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VOORWOORD 1
De snelle economische ontwikkeling in West-Europa trok  vanaf de 
vijftiger jaren miljoenen buitenlandse arbeiders, al dan niet vergezeld 
van gezinsleden, aan, afkomstig uit de landen rond de Middellandse 
Zee. Ongeveer tweehonderdduizend kwamen naar Nederland. Bij hun 
aankom st spraken zij geen Nederlands. Sommigen leerden zich in 
aanvaardbaar Nederlands u it te drukken, de meesten leerden slechts 
wat noodzakelijk was om zich in het dagelijks leven te kunnen behel­
pen. In linguïstisch opzicht vormen de buitenlandse arbeiders een 
geïsoleerde groep. In een ander opzicht eveneens. Zij staan sociaal en 
economisch zwak: zij verrichten zwaar en weinig gewaardeerd werk, 
zij behoren to t de laagst betaalden, zij lopen gauw kans ontslagen te 
worden, zij zijn in he t algemeen slecht gehuisvest, zij worden vaak al 
o f niet openlijk gediscrimineerd en zij hebben nauwelijks deel aan het 
sociale, culturele of politieke leven. H et zou al te naïef zijn te ver­
onderstellen dat opheffing van het linguïstische isolement de ophef­
fing van het maatschappelijke isolement to t gevolg zou hebben. Niet 
naïef is de veronderstelling dat er samenhang is tussen hun linguïs­
tische en hun maatschappelijke isolement: opname in de m aatschap­
pij is niet goed voorstelbaar zonder oplossing van het taalprobleem.
De samenstellers van deze bundel artikelen behoren to t een werk­
groep binnen de Werkgemeenschap Sociolinguïstiek — één van de 
werkgemeenschappen van de Stichting Taalwetenschap, een Z.W.O.- 
stichting — waarin zich een aantal wetenschappers heeft verenigd die 
zich bezig houden m et het taalgebruik van buitenlandse arbeiders in 
België en Nederland. In deze werkgroep werd het idee geopperd een 
boek samen te stellen waarin niet alleen een overzicht zou worden 
gegeven van onderzoek naar deze vorm van taalgebruik, m aar waarin 
ook de problem atiek rond het onderwijs aan buitenlanders aan de 
orde gesteld zou worden. De samenstellers benaderden daartoe 
auteurs van wie verwacht kon worden dat ze zinnig over een facet 
van de taalproblem atiek zouden schrijven. Er is daarom naar gestreefd 
de deskundigheid niet uitsluitend in de universitaire wereld te zoeken; 
een nuttig  boek kom t pas to t stand als ook kenners van de onderwijs­
problem atiek ervaringen m et buitenlandse arbeiders en hun kinderen 
bekend m aken. De bundel geeft een representatief overzicht van zo-
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wel wetenschappelijk onderzoek als van het onderwijs, en in he t bij­
zonder het taalonderwijs, van deze groep.
Twee aspecten van het taalprobleem  van buitenlandse arbeiders w or­
den in deze bundel niet aan de orde gesteld: de behoefte aan het be­
houd van de eigen m oedertaal, en de geheel eigen taalproblem en van 
de buitenlandse vrouw. V oor beide aspecten geldt dat er helaas geen 
Nederlandse onderzoeksgegevens beschikbaar zijn.
De bundel is als volgt opgebouwd. Het eerste artikel, van Cruson, 
geeft een algemeen beeld van de positie van de buitenlandse arbeider 
in Nederland. Op dit inleidende artikel volgen enige artikelen over 
het onderwijs aan buitenlanders. Eerst behandelt Coenen de taalpro­
blemen van buitenlandse kinderen in het basisonderwijs. Vervolgens 
schetst Janssen-Van Dieten de positie van de buitenlandse jongeren 
in het voortgezette onderwijs. Daarna geeft Coumou een overzicht 
van de vele cursussen die de volwassen buitenlandse arbeiders als 
doelgroep hebben; hij bespreekt hun inhoud en toon t hun gebreken 
aan. Tenslotte behandelt Appel de relatie tussen de voertaal op 
school en het aanleren van een tweede taal door kinderen die een 
andere m oedertaal dan het Nederlands hebben.
De bundel vervolgt m et een aantal artikelen waarin onderzoeksgege­
vens over taalproblem en en tweede-taalverwerving van buitenlandse 
arbeiders w orden gepresenteerd. Er is naar gestreefd de resultaten van 
wetenschappelijk onderzoek zo toegankelijk mogelijk te maken. 
Hoefnagel behandelt het terrein van de tweede-taalverwerving, waar­
bij zij vooral ingaat op twee belangrijke hypothesen: de hypothese 
dat het leren van een tweede taal voortdurend beïnvloed w ordt door 
de eerste taal, en de hypothese dat bij het leren van de tweede taal 
dezelfde strategieën worden gehanteerd als bij het leren van de eerste 
taal. Muysken en De Vries geven een overzicht van sociolinguïstisch 
georiënteerd onderzoek; dit onderzoek is voornamelijk in West-Duits­
land verricht. Ze openen ook perspectieven voor mogelijk onderzoek 
in de toekom st. Appel geeft verslag van een onderzoek naar de ver­
werving van het Nederlands door Turkse en Marokkaanse kinderen in 
twee verschillende situaties: een groep w ordt op de gebruikelijke 
wijze opgevangen in jaarklassen of opvangklassen m et extra N eder­
landse les, een andere groep krijgt onderwijs in de eigen taal zo lang 
hun beheersing van het Nederlands — waaraan in aparte lessen aan­
dacht w ordt geschonken — onvoldoende is om meer geïntegreerd 
onderwijs te volgen. A ltena en Van Dijk hebben het Nederlandse taal­
gebruik bestudeerd van Turkse en Marokkaanse kinderen die verhaal­
tjes vertellen; het ging hierbij om kinderen die bijna een jaar in Neder­
land waren. Jansen en Lalleman hebben onderzocht in hoeverre
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de m oedertaal van Turkse en Marokkaanse arbeiders hun Nederlands 
heeft beïnvloed. De Werkgroep Taal Buitenlandse Werknemers van 
de Vakgroep Algemene Taalwetenschap van de Universiteit van Am ­
sterdam doet verslag van een onderzoek naar de relatie tussen het 
niveau van tweede-taalverwerving en de houding van buitenlanders 
tegenover de Nederlandse taal. Tenslotte rapporteert dezelfde werk­
groep over een onderzoek naar het soort Nederlands dat Nederlanders 
gebruiken tegen buitenlanders.
D it boek is in de eerste plaats bestem d voor ieder die in het onderwijs 
— in welke vorm dan ook — te m aken heeft of krijgt m et buitenlan­
ders. In de tweede plaats is dit boek bestem d voor ieder die op de 
hoogte wil zijn van het onderzoek naar taalgebruik van buitenlanders 
in Nederland en van de problem en die zich in het onderwijs aan bui­
tenlanders voordoen.
De meeste artikelen w orden afgesloten m et bibliografische aanteke­
ningen waarin de belangrijkste publikaties over het besproken onder­
werp zijn opgenomen. A chterin het boek staat een samenvattende 
bibliografie van werken waarnaar verwezen wordt.
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